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Application of Quick Response Code (QR Code) in accessing the internet 
network using RouterBrand Mikrotik. Settings in the RouterBrand 
Mikrotik that can emit a host can be used in accessing the internet network. 
Using Mikrotik RouterBrand in bandwidth management integrated with 
Hospot regularly can share bandiwitch flexibly to internet network users 
so as to provide convenient internet access with a stable bandwidth. 
Applying the Quick Response Code for internet network access so that it's 
easier, practical and efficient. However, the use of the Quick Response 
Code must have a QR Code scanner, without the QR Code scanner not 
being implemented. 
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PENDAHULUAN 
 Teknologi Quick Response Code (QR Code) merupakan jenis kode 
matriks yang dikembangkan oleh Denso Corporation sebuah perusahaan 
besar di negara Jepang dan di publikasikan pada tahun 1994, dengan tujuan 
sebagi salah satu teknologi kode penerjemah yang mempunyai kecepatan 
tinggi. Penggunaan mikrotik merupakan bagian yang terpenting dalam hal 
ini, sebab mikrotik memberikan sinyal pancaran berupa hospot, sehingga 
pemakai atau user nantinya dapat mengakses wifi dari sinyal hospot dari 
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mikrotik. Pembuatan QR code dapat di cetak melalui software Mikhmon 
yang dapat terintegrasi dengan Mikrotik. Umumnya, untuk memakai 
jaringan dari WiFi kita harus mengetahui sandi atau kata kunci agar dapat 
login dan memakai jaringan WiFi. Di pembahasan ini saya sebagai penulis 
ingin mencoba membuat QR Code  agar dapat mengakses jaringan Internet, 
dalam arti kata penulis merubah kata sandi menjadi  QR Code.   
 
LANDASAN TEORI  
a. Quick Response Code 
 Quick Response Code ( QR Code ) atau biasa dikenal dengan istilah 
QR Code adalah bentuk evolusi kode batang dari satu dimensi menjadi dua 
dimensi. QR Code telah mendapatkan standarisasi internasional dan 
standarisasi dari Jepang berupa ISO/IEC18004 dan JIS-X-0510 telah 
digunakan secara luas melalui ponsel di Jepang. QR Code  dapat digunakan 
pada ponsel yang memiliki aplikasi pembaca QR Code  dan memiliki akses 
internet GPRS atau WiFi atau 3G untuk menghubungkan ponsel dengan 
situs yang dituju via QR Code tersebut. Pengguna ponsel hanya harus 
mengaktifkan program pembaca QR Code, mengarahkan kamera ke QR 
Code, selanjutnya program pembaca QR Code akan secara otomatis 
memindai data yang telah tertanam pada QR Code. 
b. Jaringan Internet 
 Internet (interconnection-networking) adalah seluruh jaringan 
komunikasi yang menggunakan media elektronik. Internet merupakan 
suatu jaringan komputer yang sangat besar, terdiri dari jutaan perangkat 
komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global 
Transmission Control Protocol/Internet Protocol Suite (TCP/IP) sebagai 
protokol pertukaran paket (packet switching communication protocol) 
untuk melayani miliaran pengguna di seluruh dunia.Rangkaian jaringan 
yang terbesar dinamakan Internet. Cara menghubungkan rangkaian 
dengan kaidah ini dinamakan internet working ("antar jaringan"). 
c. Mikrotik RB941-2ND HAP 
 Mikrotik mulai dibuat di Latvia pada tahun 1996. Versi-versi awal 
Mikrotik dibuat untuk digunakan pada sistem pengoperasian DOS. Sejak 
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versi 2, Mikrotik kemudian menggunakan kernel Linux dalam aplikasinya. 
Tahun 2003 Mikrotik kemudian juga memproduksi perangkat keras 
berbentuk  motherboard mini yang juga didesain unuk digunakan sebagai 
perangkat wireless, yang dinamai routerboard.  Mikrotik merupakan 
sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jaringan komputer yang 
mengembangkan perangkat lunak atau software dan perangkat keras dalam 
jaringan.  
 Mikrotik Router adalah sistem operasii Linux base yang memberikan 
kemudahan bagi penggunanya untuk menjadikan komputer menjadi router 
network yang handal. Mikrotik Router marupakan router software yang 
dapat menggunakan peralatan embedded (minimum sistem) maupun 
menggunakan PC (Personal Computer) serta kompatibel dengan IBM PC 
X86. Mikrotik Router selain dapat berfungsi sebagai router juga dilengkapi 
dengan fungsi-fungsi firewall, tunneling, bridging dan IP security.  
 
METODE PENELITIAN 
a. Pemecahan Masalah 
 Setelah dilakukan survei dan wawancara, penulis memberikan usulan : 
 1. Menerapkan penggunaan Quick Response Code untuk akses 
jaringan internet sehingga lebih praktis dan efisien 
 2. Menerapkan penggunaan hotspot dengan RouterBox Mikrotik. 
 3. Menerapkan bandwidth Management yang terintegrasi dengan 
hotspot secara teratur dengan membagi bandwidth secara fleksibel 
untuk  pada setiap pengguna. 
b. Analisis Kebutuhan Perangkat  
 Beberapa perangkat keras yang dibutuhkan dalam membangun jaringan 
tersebut sebagai berikut: 
Tabel 1. Analisis kebutuhan perangkat keras 
No Nama Hardware Jumlah  Keterangan 
1. Mikrotik RB941-2ND HAP 1 Unit Sudah terintegrasi 
2. Kabel UTP Cat 5 2 Unit Cross atau Straigh 
3. Laptop atau PC 1 Unit OS Windows atau Linux 
4. Handphone atau Smartphone 2 Unit Memiliki kamera yang jernih 
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Beberapa perangkat lunak yang dibutuhkan dalam membangun jaringan 
tersebut sebagai berikut: 
Tabel 2. Analisis kebutuhan perangkat lunak    
No Nama Perangkat Lunak Keterangan 
1. Winbox  
2. Mikhmon V3.11 
3. QR Code Scanner V3.16 
























Gambar.1 Setting keseluruhan Tools  
  
Gambar. 2 Sistem Jaringan 
Lab Setelah menggunakan 
hospot dengan QR Code 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
a. Implementasi 
 Implementasi merupakan tahap pengembangan rancangan jaringan. 
Pada bab sebelumnya telah dijabarkan spesifikasi perangkat keras dan 
perangkat lunak pada jaringan yang akan diimplementasikan. Winbox dan 
pada kolom Connect to Pilih Mac Address Mikrotik yang akan digunakan. 
Untuk login menggunakan user “admin” dan password dikosongkan untuk 
akses pertama kali seperti disajikan pada gambar.3 
 
 
gambar. 3 Login mikrotik menggunakan winbox 
 
Konfigurasi Interface dan ip address yang digunakan yaitu ether1, ether2, 
dan wlan1. Interface ether1 terhubung ke internet sehingga penomoran IP 







   
   
 
  
Gambar. 4 Tampilan konfigurasi ether1 
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Konfigurasi DNS Server DNS berfungsi memetakan hostname atau 
domain situs-situs di Internet menjadi IP Address. Berdasarkan skenario, 
maka DNS server yang digunakan adalah DNS Server ISP dengan IP 
Address 172.168.10.254 
 
Gambar. 5 Konfigurasi DNS server 
 
 Konfigurasi Hotspot digunakan Untuk lebih memudahkan kita 




Gambar. 6 Tampilan awal menu hotspot setup 
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b. Installasi Web Server 
 Penulis menggunakan aplikasi XAMPP sebagai web server toolkit 
yang diunduh dari situs  https://www.apachefriends.org/download.html. 
penulis memilih versi php server terbaru yaitu versi 7.x. File instalasi 
XAMPP diletakkan pada direktori default yaitu c:\xampp. Untuk 
menjalankan aplikasi XAMPP dilakukan melalui XAMPP Control panel 
seperti pada gambar 4.26, Web server apache telah diaktifkan dengan 
ditandai munculnya informasi PID dan port yang digunakan.  Buka browser 
Anda dan ketik http//localhost 
 
  Gambar. 7 Tampilan Xampp Control Panel 
 
c. Instalasi Mikhmon 
 Sebelum melakukan instalasi Mikhmon ada beberapa hal yang harus 
dilakukan agar instalasi berjalan dengan baik dan benar. Mikhmon dapat 
terhubung dengan mikrotik menggunakan API service yang disediakan oleh 
mikrotik. Sehingga port API MikroTik sudah diaktifkan terlebih dahulu, 
selanjutnya melakukan pengaturan waktu, jam dan tanggal dengan 
menambahkan NTP Server dan disesuaikan dengan zona waktu Indonesia 
bagian barat atau tergantung pada lokasi.Mikhmon diakses menggunakan 
browser dengan memasukkan alamat url http://localhost/mikhmon. 
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Gambar. 8 Isian session dan mikrotik 
 Dengan melakukan connect atau login dari halaman depan 
mikhmon, user akan masuk ke dalam dashboard admin setting, dan 
memilih router yang akan dihubungkan pada bagian router list. Informasi 
yang terdapat pada router list merupakan parameter hasil dari konfigurasi-
konfigurasi penambahan router yang telah disimpan sebelumnya. Untuk 
masuk ke dashboard salah satu router pada router list harus di-open. Pada 
tampilan dashboard banyak terdapat menu-menu dan informasi mengenai 
pengelolaan router yang terhubung ke aplikasi mikhmon. 
 
 
Gambar. 9 Tampilan dashboard 
 
d. Membuat User Profile Hotspot 
 User profile digunakan untuk mengelompokkan user hotspot  yang 
memiliki parameter sama ke dalam kategori (profile) tertentu agar mudah 
dikelola. Ada dua user profile yang dibuat yaitu user profile dosen dan user 
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profile mahasiswa. Untuk pembuatan user profile mahasiswa dapat 
disajikan dalam bentuk gambar dibawah ini: 
 
Gambar. 10 Pembuatan user profile mahasiswa 
 
Untuk membuat user profil Dosen dapat dilakukan dengan cara yang 
sama dengan user profil pada mahaiswa, hanya saja ketika pengisian 
manajemen badwith atau rate limit, dibedakan.  
 
Gambar. 11 Daftar user profile 
 
d. Pencetakan QR Code 
Pembuatan voucher dilakukan melalu menu voucher. Voucher yang 
dibuat menggunakan kode QR Code serta keterangan nama hotspot, waktu 
pencetakan voucher, username, password, limit waktu, dan alamat url 
hotspot. 
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Gambar. 12 Bentuk dari QR Code 
 
Pengujian hotspot atau QR Code dilakukan dengan menggunakan 
perangkat handphone atau smarphone yang dihubungkan wifi hotspot 
dengan SSID: LAB_KOMPUTASI menggunakan network security yang 
sudah ditentukan sebelumnya. Kemudian user membuka browser atau 
akses situs web sembarang maka akan di redirect ke halaman login hotspot 
dengan url yaitu http://lab.komputasi/login atau user dapat memasukkan 
url tersebut secara manual pada browser yang digunakan. 
    
 
Gambar. 13 Tampilan login 
  
 Agar dapat menggunkan fitur pembacaan QR Code. Perlu 
ditambahkan script tombol atau pranala pada file login.html ke halaman 
https://laksa19.github.io/myqr/ yang akan menjadi  QR Code Scanner. 
Agar pranala aplikasi QR code scanner  dapat diakses sebelum berhasil 
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login, maka harus dibuat rule pengecualian melalui fitur walled Garden 
pada mikrotik. Penambahan dapat dilakukan menggunakan Script pada 
terminal  melalui aplikasi winbox.  
 
 
Gambar. 14 Script penambahan walled-garden ip 
 
KESIMPULAN  
 Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan 
sebelumnya dan berdasarkan data-data yang diperoleh sehubungan dengan 
penulisan Skripsi ini maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Penggunaan Quick Response Code dalam mengakses jaringan internet 
dapat diterapkan di Laboratorium Komputasi Fakultas Teknik UISU. 
2. Penerapan Quick Response Code dalam mengakses jaringan internet 
menggunakan Mikrotik RouterBoard yang sudah terintegrasi dengan 
jaringan internet yang ada di Laboratorium Komputasi Fakultas Teknik 
UISU. 
3. Penggunaan Quick Response Code ini dapat memberikan kemudahan 
kepada user dalam mengakses jaringan internet. 
4. Pembagian  manajemen bandwitch yang ada di  Laboratorium 
Komputasi Fakultas Teknik UISU lebih baik. 
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